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On 31 December 1992, the coal industry of the European Community employed 
215 356 persons, whereas on the same date in 1991, it employed 245 786 
persons, i.e. a fall of-12.4%. 
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However these reductions in the workforce are unequally distributed through the European 
Community and the various branches of the industry. 
Whereas the jobs total for coal mines shows a fall of -12.4%, different branches show differing 
degrees of decline. 
Thus: 
- Underground personnel fell by 13.4%, i.e. by 20 982 persons, 
- Surface personnel fell by 12.1 %, i.e. by 7 044 persons, 
- Personnel employed in associated activities fell by 7.7%, i.e. by 2 404 persons. 
Out of these, three groups of countries can be distinguished: 
Those where the fall is greater than -25%: 
- Belgium: -26.3% for the total workforce (i.e. 613 fewer people employed) (of which 
-59.2% for underground personnel, this owing to the closure of mines up to 30.9.1992, 
but +52.9% for surface personnel). 
- United Kingdom: -25.0% for the total workforce (i.e. 15 561 fewer people employed) 
of which an almost equal reduction of -27% for the underground and surface personnel. 
Those where the fall is greater than -10%: 
- Portugal: -13.0% for the total workforce (i.e. 102 fewer people employed) of which a 
reduction of manpower of -21.6% for surface personnel. 
- Spain: -11.9% for the total workforce (i.e. 4 530 fewer people employed), of which 
-20.6% for surface personnel. 
Those where the fail is less than -10%: 
- France: -8.8% for the total workforce (i.e. 1 739 fewer people employed) of which 
-15.8% for associated activities, and -9.6% for surface personnel. 
- Germany: -6.4% for the total of the workforce (i.e. 7 885 fewer people employed) with 
an almost equal reduction of -6% for the surface and underground personnel and of-7% 
for associated activities. 
The situation overall for the European Community at the end of 1992 is the following: 
- Underground personnel represents a 62.9% share of the workforce and employs 
135 493 persons, 
- Surface personnel represents a share of 23.7% and employs 51 095 persons, 
- Associated activities represent a share of 13.4% and employ 28 768 persons, 
out of a total of 215 356 persons employed. 
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BELEGSCHAFT NACH ALTERSGRUPPEN EMPLOYMENT BY AGE GROUP 
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>_60 
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(30.06.92) 
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61004 
26893 
10894 
2853 
163 
118652 
F1) 
(31.12.92) 
0 
2 
9988 
6204 
876 
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8 
17305 
Β 
(31.12.92) 
0 
4 
1267 
419 
52 
0 
0 
1742 
UK 
• 
E 
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Ρ 
(31.12.92) 
7 
65 
423 
145 
23 
2 
5 
670 
1) Nur Lorraine und Centre-Midi (nicht inbegriffen Nord, Pas de Calais) 
Only Lorraine and Centre-Midi (without Nord, Pas de Calais) 
Ne concerne que Lorraine et Centre-Midi (Nord, Pas de Calais exclu) 
ERLÄUTERUNGEN 
1. Rechtsgrundlage 
Die laufende statistische Erhebung über die Entwicklung der Beschäftigung im 
Steinkohlenbergbau basiert auf insbesondere auf Artikel 47 des EGKS Vertrages. 
2. Erhebungsbereich 
Der Erhebungsbereich ersteckt sich auf alle Steinkohlenzechen. Nicht erfasst werden die in den 
jeweiligen Bergbauländern als Kleinzechen eingestuffen Betriebe, sowie Tagebaue. 
Die Erhebung umfasst alle Arbeitnehmer in den Bereichen Grundbetriebe unter und über Tage 
(einschliesslich deren Hilfsbetriebe) sowie in Neben- und Verwaltungsbetrieben ("Sonstige 
Betriebe). 
3. Belegschaft 
Zur Gesamtbelegschaft zählen alle in den Lohn- und Gehaltslisten der Bergwerksunternehmen 
geführten Beschäftigen, unabhängig davon ob es sich um Voll- oder Teilzeitbeschäftige handelt. 
Die Gesamtbelegschaft umfasst Arbeiter, Angestellte und Auszubildende. 
Im Steinkolhenbergbau eingesetzte Arbeitnehmer von Drittfirmen werden nicht zur Belegschaft 
gerechnet. 
NOTES 
1. Legal basis 
The regular statistical survey on trends in employment in coal mining is based in particular on 
Article 47 of the ECSC Treaty. 
2. Field of survey 
The survey covers all coal mines, but does not include mines classified as small-scale mines in 
the country concerned, and open-cast mines. 
The survey covers all workers in both underground and surface areas (including ancillary 
services) and in supporting and administrative services ("other services"). 
3. Staff 
Total employment includes all employees on the company's books (employment register) as full-
time or part-time workers. The term covers manual grades, non-manual grades and apprentices. 
Workers from outside companies employed by the mines are not included. 
NOTES EXPLICATIVES 
1. Base juridique 
L'enquête statistique en cours sur l'évolution de l'emploi dans l'industrie houillère se fonde 
notamment sur l'article 47 du traité CECA. 
2. Domaine de l'enquête 
L'enquête s'étend à toutes les mines de houille, à l'exception de celles qui, dans différents pays 
charbonniers, sont classées comme petites mines, ainsi que les exploitations à ciel ouvert. 
L'enquête porte sur tous les salariés des services miniers du fond et du jour (y compris les 
services auxiliaires) ainsi que sur ceux des services annexes et administratifs ("Autres services"). 
3. Effectifs 
L'effectif global comprend tous les travailleurs qui, dans les bordereaux de salaire, sont 
considérés comme travailleurs à temps complet ou à temps partiel. Il comprend les ouvriers, les 
employés et les apprentis. 
Les ouvriers d'entreprises extérieures travaillant dans les houillères ne sont pas comptés dans les 
effectifs. 
